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   I	  
摘要 	  
为提高“说”义动词的教学效率，本文结合语义场理论，对现代汉语中的“说”
义动词进行了研究，排查了《现代汉语词典》（商务印书馆，第六版）中的“说”
义动词，对“说”义语义场结构进行初步构建，对汉语中常用的几组近义“说”
义动词进行了词义辨微，并针对“说”义动词的特点提出了相应的教学策略。具
体情况如下： 
本文首先结合中介语语料的考察，阐述了汉语学习者在“说”义动词使用方
面存在的问题及论文的选题缘由，定义“说”义动词为语言中描述人类发出的、
自主可控的言语活动的动词，由此确定了“说”义动词必须具备的四个基本义素
[+述人][+自主][+言语][+口说]，并简述了本文所运用的研究方法。 
在第二章中，介绍了“说”义动词与对外汉语词汇教学的相关研究，并概
述了语义场理论，讨论了语义场的含义及其特性。发现刘大为、钟守满、王莹
等人从语义、句法、语用等层面对“说”义动词进行了研究。他们的研究都对
“说”义动词概括性的意义有所说明，但缺乏对具体“说”义动词的语义描写。
杨翠等人对对外汉语动词及动词小类的教学有所探讨，但尚缺少从对外汉语教
学角度对“说”义动词的考察。也有学者关注了语义场层级性、系统性，及其
与词汇教学的关联。但还缺乏针对“说”义语义场的研究，能运用于对外汉语
教学的成果仍然不多。 
第三章根据“说”义动词[+述人][+自主][+言语][+口说]四个最基本的义素，
对《现代汉语词典》中的“说”义语义场动词进行筛选，将词典中的词语分不同
词性、义项考察进行考察，确定了《现代汉语词典》中的 770 个“说”义动词。
也考察了《汉语水平词汇与汉字等级大纲》（以下简称《等级大纲》）与《新汉
语水平考试大纲》（以下简称《新大纲》），找出《等级大纲》中“说”义动词
254 个，《新大纲》中“说”义动词 157 个。并进一步对两者的“说”义动词收
纳情况进行了对比分析，发现较《等级大纲》来说，《新大纲》删去相当一部分
“说”义动词，且总体难度下降，对“说”义动词难度等级的划分变化较大，没
能很好地体现不同等级词语的难度梯度。且《新大纲》三级“说”义动词占三级
总词数的比例仅为 1.33%，远小于其他等级中“说”义动词所占 2.00%-4.00%的
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比例，所以《新大纲》在“说”义动词等级设置上存在一些问题。 
第四章对“说”义语义场进行研究，根据“说”义动词的感情色彩，分为积
极、中性、消极“说”义子义场；根据其不同语义内涵，分为交谈义、阐述义、
祈使义等八个子义场；根据其语体色彩，分为书面色彩、口语色彩等子义场。完
成了对“说”义语义场内部层级的初步构建。并从二语教学的角度出发，对几组
常用的近义“说”义动词，如“说”、“讲”、“谈”等进行义素分析与描写。 
第五章从“说”义动词的聚合与关联规律，及教学中现存的问题出发，提出
了主题教学、词汇联想、义素分析的教学策略及方法，并针对“说”义动词及其
小类交谈义动词设计了词汇复习课程及相应的课堂活动，希望对具体“说”义动
词的教学有一定的指导作用。 
总的来说，本文对现代汉语中常用“说”义动词进行了研究，并进行了分类
考察及义素分析，希望可以对这类词汇的教学带来一点启发。 
关键词：“说”义动词；语义场；对外汉语教学  
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Abstract 
To improve the teaching efficiency of speaking verbs, we launched a research on 
speaking verbs based on the semantic field theory. The thesis listed the speaking verbs 
in The Contemporary Chinese Dictionary(the 6th edition), analyzed the structure and 
members of “speaking” semantic field, gave some suggestion on teaching of speaking 
verbs. 
In Chapter One, the author stated the reason for choosing this topic through the 
presentation of interlanguage materials, defined the meaning of speaking verbs as 
verbs that describe the controllable speech act of human being, and extracted the four 
semantic features of speaking verbs and summarized the research approaches.  
In Chapter Two, the author introduced previous research about speaking verbs 
and vocabulary teaching in TSCL. Then the author found speaking verbs have been 
study from semantic, syntactic, pragmatic perspectives. However, there is few studies 
of speaking verbs can be used in TSCL. 
In Chapter Three, based on the four semantic features [+stater], [+autonomous], 
[+speech], [+verbal act], the author listed 770 speaking verbs in The Contemporary 
Chinese Dictionary(the 6th edition), and studied the speaking verbs in two different 
test syllabuses and took them into comparison. The author listed 254 speaking verbs 
in old syllabus and 157 in the new one, and found that the new syllabus deleted some 
advanced speaking verbs from the old one and showed a decrease in its difficulty 
level. 
In Chapter Four, as the old syllabus has a more complete standard, the thesis 
took the speaking verbs in it as research object and divided them into three sub 
semantic fields according to their emotional meaning; eight sub semantic fields 
according to their semantic meaning; three sub semantic fields according to their 
different colloquial styles. Then the author analyzed and described the sememes of 
several groups of frequent-used speaking verbs from the aspect of TCSL.   
In Chapter Five, according to the features of speaking verbs, the author raised 
several teaching strategies to solve the problems remains in teaching of speaking 
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verbs, like theme based strategy and word association strategy, and designed a review 
lesson of charting verbs and related classroom activities. 
Generally speaking, the thesis studied the speaking verbs in contemporary 
Chinese and syllabuses and emphasized on some frequent used verbs. Hope this could 
bring some inspiration to the teaching of speaking verbs.  
Key Words: Speaking Verbs; Semantic Field; TCFL 
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第一章 	   绪论 	  
词汇是语言的三个基本要素之一，它在人们的交流和语言学习中扮演着非
常重要的角色。词汇教学也是语言教学的一个重要组成部分。“词汇教学是要
贯穿全部教程里的，要有系统有计划地加以布置，在进行教发音和会话的时候
就可以教很多词汇。” [1]杨惠元(2003)也提出并强调需在对外汉语中强化词语
教学，他认为在整个对外汉语教学中，词语教学自始至终都应该放在语言要素
教学的中心位置。 
第一节  选题缘起  
虽然词汇教学的重要性引起了广泛关注，但词汇教学一般是通过对语言材
料的学习完成的，存在耗费时间大、教学成效低的问题。汉语二语学习者在学
习过程中也面临词汇量局限及词汇运用不熟练的障碍，且通常没有行之有效的
词汇学习方法，词汇量的增加只能是依赖死记硬背。所以，学生们往往只能掌
握基本常用的一些词汇，致使其言语表达中存在用词极度单一，词义理解模糊
等问题。 
汉语二语学习者 “说”义动词使用情况也普遍存在词语使用单一化的问题。
笔者在北京语言大学建立的 HSK 动态作文语料库中对此类动词进行了检索，发
现“说”作为词的检索记录多达 7056 条，“讲”有 529 条检索记录，“问”
则有 650 条检索记录，但“拒绝”只有 53 条检索记录，“表扬”只有 31 例使
用记录，“称赞”则更少，只有 24 条检索记录。还有一部分《等级大纲》中的
“说”义动词检索记录为零，如预告、吹牛、撒谎等。 
同时，学生在使用过程中，常出现词形、词义方面的错误。如：“提倡”
有 157 条使用记录，但其中许多学生都将“提倡”写做“提唱”“提昌”。这
说明学生不理解语素“倡”，导致字形记忆不清，与同为嘴部动作的“唱”混
淆。再如“反问”的使用记录只有 3条，其中两条为错用，具体情况如下： 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[1]周祖谟. 教非汉族学生学习汉语的一些问题[J].中国语文.1953(07)	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*[1]他以那种讲故事的方式给我们介绍本国的历史，另外，又用很多图片
和地图来吸引我们的注意力，然后，又常常用反问的方式，来帮助我们思考和
记忆。 
*[2]首先，我想回问，“最近我的社会上为什么常常提起长辈和晚辈之间
有了‘代沟’的问题。” 
[3]有时看到朋友、同事、知人们结婚时，我也一时感到很沮丧，自己也会
反问，为何遇不上好缘份？ 
在例句[1]中考生既不是表达“反过来对提问的人发问”，也不是“用疑问
语气表达与字面相反的意义”，而是指老师对学生的发问，所以不能使用“反
问”。例句[2]中考生想要表达 “反过来对出题人发问”，应使用“反问”，
却错用了“回问”。 
另一方面，许多“说”义动词意义相近，学生难以辨别。比如，如果在表
达某人陈述道理，或想要让他人明白道理时，母语者会说“讲道理”，而一般
不说“说道理”。但在 HSK 动态作文语料库找到“讲道理”的记录为 24 条，其
中 2条都误用成“说道理”，具体情况如下： 
*[4]特别是在少年时期，我非常独断专行，难以管束，但是父亲没打我，
他一直对我们说道理。 
*[5]父母对待子女要像朋友般宽容，对事物讨论要交换意见，不可对子女
们体罚，只有令他们更为反感，要和他们说道理，要解释。 
笔者还发现有些学生在表达“讲故事”时，误用了“说故事”，或在较为
书面的表达中用了“讲”。所以对于几个主要的具有概括性意义的“说”义动
词，学生运用方面尚存在较多的问题。在具体“说”义动词使用方面也存在混
用的情况，如批评与批判、议论与讨论等。 
由此可见，从汉语作为第二语言学习者的使用情况来看，他们倾向于反复
使用简单常用的词，对词义相近的词语也存在概念混淆的情况。这也一定程度
上反映了在教学中对这类词普遍存在关注度不足、缺乏有效教学策略的问题。
然而言语活动在生活中无处不在、无时不在，无论在口语还是书面语中，言语
类动词的使用频率都非常之高，是否能够正确灵活地使用这类词语，关系到学
生的汉语语言能力。 
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此外，笔者还发现许多“说”义动词都是同素词。许多具有“说”义的语
素，如“说”“赞”“问”“告”等，具有较强的构词能力。这就让“说”义
动词，不仅在语义上相关联，而且在外部词形上也密切联系。然而在综合型教
材中，“说”义动词的分布往往非常分散，无法展现动词之间在语义内涵与外
部形式上的密切关联。所以如果只有分散教学，而无归纳分析，那么很容易造
成近义词、形近词的混淆。笔者认为教师应利用“说”义动词这一特点，设计
合适的教学策略，运用归纳教学、词汇联想等方法，提高“说”义动词的教学
效率。 
对于以上中介语观察中发现的问题，本文将基于从语义场理论，通过对《现
代汉语词典》的调查，将“说”义动词归纳入“说”义语义场进行考察，并以
教学大纲中的“说”义动词为重点研究对象，对“说、讲、谈”等几组近义“说”
义动词进行义素分析，旨在为“说”义动词的对外汉语教学提供一些指导及教
学策略。 
第二节  研究范围与研究方法  
一、研究范围 
言语活动是人类生活中的一种最常见、最普遍的社会现象。有一类词专门
用于把语言作为一种行为来谈论，如“说”、“通知”、“承认”、“问”、
“请求”、“劝告”、“预言”等。其中“说”是使用最为普遍的一个词，所
以这类动词通常被称为说类动词或言语类动词。本文将从语义场角度出发，将
这一类动词都纳入语义场中进行分析研究。这类动词中，以“说”使用频率最
高，使用范围广泛，且内涵高度概括，是该语义场中的上位词，所以笔者将这
类动词称之为“说”义语义场动词。 
此前，已有一些学者从不同角度对这类动词进行界定。刘大为（1991）认
为言说动词是谈论言语行为的动词，并将“想”、“认为”、“相信”、“知
道”等心理动词也归为言说动词。王莹（2005）对言语类的动词的语义特征进
行了描述与总结，认为汉语中言语类的动词的语义特征系统，包含以下四个方
面，即[+行为]、[+述人]、[+自主]、[+言语]。而吴剑锋（2008）则认为言说
动词具有[+属人]、[+言说]、[+意向性]的义素。 
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笔者认为“说”义动词与描写内部言语行为的心理动词，在语义内涵、句
法特征等方面都有较大差别，所以本文并不将心理动词纳入研究范围。另一方
面，笔者认为“说”义动词，不仅是表达“以言行事”，而且带有对言语方式
的描述，隐含说话人的态度、情感、交际目的等。 
所以，笔者参考王莹（2005）的研究，认为“说”义动词，是语言中描述
人类发出的，能自主控制的言语活动。具体来说， 
一、“说”义动词描述的是一种人类特有的行为，发出者必须是人。既可
以是一个人，也可以是一群人。当然，在具体语境中也可以表现成隐含“动作
施事为人”的一个特定机构或群体，甚至可以是传递人们话语，代替人说话的
书面或者有声的交际工具，如：新闻、广播、收音机等。 
二、这种行为必须是自主发出的、可控的，即言语活动的方式、内容可由
施事者自主控制，而不是不自主、不可控的行为。如“呻吟”、“梦呓”，这
些行为虽然发出者为人，但在某种程度上是不可控的，发出人对发出的行为并
没有意识，不是自主支配，所以不把其纳入研究范围。 
三、这种行为有言语内容的发出，而不是没有言语内容的声音。如“哀嚎”
“叹气”，这些词有声音的发出，但没有言语内容，不纳入研究范围。 
四、这是一种由嘴部发出的行为。如“猜想”，是人类特有的行为，可控
自主，但“猜想”指的是一种心理活动，不是由嘴部发出，也不是本文要研究
的“说”义动词。 
由此，笔者总结出四个最基本的义素：[+述人][+自主][+言语][+口说]。
同时具有这四个义素的词语，才能进入本文研究的“说”义动词范畴。 
所以，本文的研究对象包括“说”义上位概念词语，如：说、讲、道等，
这些词语义中基本只包含[+述人][+自主][+言语][+口说]四个义素。同时，本
文也将语义中有除了[+述人][+自主][+言语][+口说]，还含有其他的语义成分
的下位词作为研究对象，如：说明、谈论、赞扬、命令等。笔者认为描写人类
发出的，可以自主控制的言语活动的动词，即为“说”义语动词，这类动词不
仅可以表示陈述、谈论等行为方式，也可以表达说话人的意图和态度等。 
二、研究方法  
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